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Б Е  О Г  Р А Д
Х роник е 14 1
Др. Б. Дробњаковић ј е рођен 17 августа 1890. у К рагуј евцу, где ј е учио
основну и средњу школу. Студирао ј е у Београду антропогеографију и етноло
-
гиј у. У  време првог  светског  рата повукао се са српском вој ском преко Арбаније,
да би до 1919 остао у Француској . По повратку у домовину био ј е професор,
па кустос, а од 1927 до 1950 директор Етнографског музеја у Београду. Године
1950 позивом  ј е доведен за редовног професора етнологиј е на Филозофски
факултет у Београду. У  току свога службовања на факултету био ј е више пута
изабран за декана. Септембра 1960 ј е пензионисан. Био ј е дописни члан Српске
академиј е наука и уметности. Умро ј е изненада 7. фебруара 1961 године у
Београду, дубоко и искрено ожаљен као научник  и наставник .
М . Барјак таровнћ
Д р Д И М И Т РИ ЈЕ Д И М И Т РИ ЈЕВИ Ћ
(1891
— 1961)
У  марту месецу ове године преминуо ј е сарадник  нашег часописа др
Д имитриј е Д имитриј евић, професор Медицинског факултета у Сарај еву.
Проф. др Д . Д имитриј евић ј е рођен 19. октобра 1891 године у Лугавчини,
срез смедеревски. Основну школу и гимназиј у свршио ј е у П ожаревцу. Медицинске
наук е студирао ј е прво у Фрај бургу и Берлину , а затим  у П рагу, где ј е и дипло
-
мирао 1921 године. Од свршетка студиј а па до 1930 године служио ј е као лекар
ошпте праксе у унутрашњости Србиј е, и то у К уршумлиј и, Обреновцу, П ожаревцу
и Смедеревској  Паланци. Од 1932 па до 1947 године био ј е лекар Неуропси
-
хиј атриј ске клинике у Београду. Године 1947 изабран ј е за доцента Медицинског
факултета у Сарајеву, 1951 за ванредног професора, а 1960 за редовног про
-
фесора неуропсихијатрије. На тој  дужности затекла га ј е и смрт 14. марта
1961 год ине.
Д р Д имитриј е Д имитриј евић ј е обј авио сто шест радова из области
неуропсихиј атриј е, од кој их тридесет  два на страним  ј езицима. У  к њизи
XXVI, св. 3
—4, нашег  часописа штампан ј е његов прилог Један значајан научни
рад Л азе Л азаневића.
О Ј1А Ф  Б Р О К
(4. VI II  1867
—28. 1 1961)
Једна од веома заслужних, а сем тога и веома симпатичних фигура међу
славистима у несловенским земљама нестала ј е заувек . У  деведесет четвртој
години живота умро ј е Олаф Брок , познати норвешки научник, професор уни
-
верзитета у Ослу и дописни члан Српске ак адемиј е наука и уметности.
•
 Брок ј е рођен у месту Х ортем , у Н орвешкој . Студиј е ј е завршио у Ослу
па ј е затим употпуњавао свој а знања на пољу славистике у Москви (1886
—1888),
у Пољској  (1891
— 1892), у Лај пцигу и Бечу . Он ј е и касниј е доста путовао по
словенским земљама. Бечка академиј а наука га ј е упутила 1899.године у ј ужну
Србију (у области око Ниша, Врања и Пирота) на тромесечно испитивање
српских диј алеката к ој и се граниче са западним бугарским  диј алектима. Овде
се не можемо задржавати на његовим резултатима. За нас ј е важно да ј е он
утврдио да су ти диј алекти одиста српскохрватски, што у оно време ј ош ниј е
било научно доказано, а како ј е он савесно вршио свој  задатак нека посведочи
14 2 П рилози за књижевност
ова реченица велик ог  прегаоца на истом  пољу рада, А . Белића: „То ј е посао
[рад на теренуЈ толико мучан и толико разнострук, да се ја питам, да ли га
странац уопште може вршити, ако ниј е бар Словенин, и поред тако сј ај ног
изузетка у овом  правцу кој и чини Олаф Брок
"
 (ЈужнОсл. фил. VI II , 243). Брок
ј е осим тога путовао доста, махом по Русији и њеним западним граничним
областима. Зај едно са Бернекером издавао ј е неко време (од 1920. године)
Јагићев Архив, где ј е обј авио и већи број  свој их диј алектолошких радова. Био
ј е профгсор универзитета у Ослу од 1920. до 1937. године, а генерални секретар
Н орвешке академиј е наука од 1924. до 1946. г од. П оводом деведесетогодишњице
његова живота одржан ј е у Ослу м еђународни лингвистички конгрес. На Међу
-
народни конгрес слависта, одржан 1958. г од. у М оскви, ниј е више могао доћи,
али му ј е упутио свој е срдачне жеље. Они кој и су га познавали кажу да ј е до
крај а остао духовно свеж ; са. пуних деведесет година објавио ј е ј едан свој  рад
у часопису Zeitschri ft / иг slavische Phi lologie, а истовремено ј е друге спремао
з а  ш т а м п у .
Интересовања О. Брока кретала су се у домену фонетике и проблема
граничних диј алеката. Он ј е дао физиолошке описе гласова у различитим
словенским  г оворим а и преглед физиологиј е словенских  ј език а уопште. Систем
гласова и гласовних комбинациј а у синхроничном пресеку и укрштање таквих
система на тереним а диј алекатских мешавина били су тема многих његових
студиј а. Њему припада први научно израђени компаративни опис словенских
гласова, и стога његова дела представљај у добар увод у проучавање пој единих
словенских ј език а. А ко понешто од његових излагања припада данас више
историј и него актуелној  науци, то ј е само неминовна последица научног развој а
у о п ш т е . .
Треба додати да се Брок  живо интересовао и за неке друге, несловенске
ј езике, нарочито за фонетику норвешког  ј език а, затим  за литавски и летонски.
Он се бавио и питањима руске књижевности и културе. К ао велики приј атељ
Србије, кој у ј е видео ј ош крајем прошлог века, он није заборавио на њу ни у
току првог  светског  рата, те ј е писао о борби за уј едињење Југословена, а и
иначе ј е налазио начина да упознај е норвешку ј авност са тим  делеким  али њему
драгим амбиј ентом . Његове симпатиј е за Југословене нису се гасиле ни после
д р у г о г  с в ет с к о г  р а т а .
Важ ниј а Брокова дела ј есу : Studien von der slovak isch
-k leinrussischen
Sprachgrenze i m ostl ichen Ungarn, 1897; наставак тога ( Weitere Studien . . .)
1899; Die Dialekte des siidlichsten Serbiens 1903 (на ово дело веома се опширно
освртао А . Белић у два маха); капитално дело: Очерк физиолоши славлнскои
речи, 1910, а исто то и као Slavi sche Phonetik , 1911; многи описи руских и мешаних
диј алеката, затим уџбеници руског ј езика, преводи разних словенских класика итд.
За нашу средину неће бити без интереса и ова пој единост . Д ана 16. I I 1920.
одржан ј е тзв. главни годишњи скуп тадашње Српске краљевске академије,
на к ој ем су бирани редовни и дописни чланови. П редседавао ј е С. Л озанић
а „ белешке
"
 водио Л>. Стој ановић. Тада су били изабрани за академике Павле
Поповић, Брана Петронијевић, Станоје Станојевић, Јован Радоњић и др:;
за дописнике, између осталих : Милутин Миланковић, Антоан М еј е и Олаф Брок .
Последњем доај ену, који их ј е све надживео, Олафу Броку, остаће
п р и з н ањ е с в и х  с т р у чњ ак а .
И . Г рицк ат
